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in the memoranda on the monastery’s history composed by the Sophia clerics in 
the late eighteenth century, and from here penetrated the amateurish writings 
on the Kyiv antiquities. Its provenance is quite obvious: it is a result of an error 
caused by the faulty chronology of «Synopsis» (1674), the most popular history 
book of the time, which, following the «Polish Chronicle» by Macej Stryjkowski 
(1582), sets the dates of Yaroslav’s reign by ten years back. In the presence of 
much older and reliable evidence, neither source is authoritative in discussions 
on St.Sophia’s actual age or the cathedral’s founding. 
Є.².Àðõèïîâà*
ÍÀÒÓÐÍ² ÄÎÑË²ÄÆÅÍÍß Ó ÑÎÔ²¯ ÊÈ¯ÂÑÜÊ²Й: 
ÄÅÊËÀÐÀÖ²¯ ÒÀ ÐÅÀË²¯ 
Статтю присвячено критиці реконструкції центральної частини кня-
зівського портрета XI ст. на західній стіні Софійського собору в Києві, 
яка, за однією з останніх версій, була нібито прикрашена мармуровим об-
лицюванням аналогічно композиції над Імператорськими дверима у храмі 
Св.Софії в Константинополі. 
Âèâчåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ êóëüòóðè ìèíóëîãî ìàº êëþчîâå çíàчåííÿ äëÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ³ñòîðèчíîãî ³ äóхîâíîãî ðîçâèòêó äàâí³х íàðîä³â. Ïîâíîþ ì³ðîþ öå 
ñòîñóºòüñÿ àðх³òåêòóðíèх ïàì’ÿòîê äîáè Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³, íàòóðí³ äîñë³äæåííÿ 
ÿêèх ñòàëè ïð³îðèòåòíèì íàïðÿìîì ¿х âèâчåííÿ òà ðåñòàâðàö³¿ âæå ç ïåðøèх 
êðîê³â ñòàíîâëåííÿ àðхåîëîã³чíî¿ é ³ñòîðèчíî¿ íàóêè. Ñüîãîäí³ öå àêñ³îìà. 
²ç íàòóðíèх äîñë³äæåíü ìàéæå äâ³ñò³ ðîê³â òîìó ðîçïîчàëîñÿ âèâчåííÿ 
Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó â Êèºâ³1. Çàâäÿêè àðхåîëîã³чíèì ïîøóêàì Ä.Â.Ì³ëººâà, 
Ò.Ì.Ìîâчàí³âñüêîãî, Ì.Й.Êðåñàëüíîãî, Ì.Ê.Êàð´åðà, Þ.Ñ.Àñººâà, Þ.О.Íåëüãîâ-
ñüêîãî, Ñ.О.Âèñîöüêîãî, ².Ô.Òîöüêî¿ òà ³íøèх íàêîïèчåíî âåëèчåçíèé ôàê-
òèчíèé ìàòåð³àë. Ïðîòå íåîäíîðàçîâ³ ïåðåáóäîâè ³ ðåìîíòè çà ïîíàä 900-ë³ò-
í³é ïåð³îä ³ñíóâàííÿ ñîáîðó ³ñòîòíî çì³íèëè éîãî âèãëÿä, â³äòàê áàãàòî ïèòàíü 
ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðâèííèх àðх³òåêòóðíèх ôîðì, ñêóëüïòóðíî-äåêîðàòèâíîãî ³ 
æèâîïèñíîãî îçäîáëåííÿ хðàìó çàëèøàþòüñÿ äî ê³íöÿ íåç’ÿñîâàíèìè. Ïðè-
чèíîþ òîìó é íåäîñòàòíÿ âèâчåí³ñòü ïàì’ÿòêè, íàòóðí³ äîñë³äæåííÿ ÿêî¿, çà 
ñëîâàìè ïðîâ³äíîãî ³ñòîðèêà äàâíüîðóñüêî¿ àðх³òåêòóðè О.².Êîìåчà, ïðîâà-
äÿòüñÿ «âðÿäè-ãîäè ³ äîñ³ íå çðîáëåíî […] ïîâíèх îáì³ð³â. Ïàðàäîêñàëüí³ñòü 
ñèòóàö³¿ ó òîìó, ùî îáãîâîðþþòüñÿ ã³ïîòåçè, хîчà ïðåêðàñíà çáåðåæåí³ñòü 
ñîáîðó äîçâîëÿº îäåðæàòè òîчí³ â³äïîâ³ä³ íà áàãàòî ïèòàíü, âåëüìè ñóòòºâèх 
äëÿ ³ñòîð³¿ äàâíüîðóñüêîãî çîäчåñòâà. Õîò³ëîñÿ á, ùîáè äîñë³äæåííÿ Ñîô³é-
ñüêîãî ñîáîðó ñòàëè, íàðåøò³, ö³ëåñïðÿìîâàíèìè òà ³íòåíñèâíèìè»2. 
Ò³øèòü, ùî ïð³îðèòåò íàòóðíèх äîñë³äæåíü âèçíàчíî¿ ïàì’ÿòêè àðх³òåê-
òóðè ó ïîð³âíÿíí³ ç êàá³íåòíèì ñòóä³þâàííÿì «íà âëàñíîìó äîñâ³ä³» óñâ³-
äîìèëà íèí³øí³é äèðåêòîð Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³äíèêà «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà» 
Í.Ì.Êóêîâàëüñüêà3. Àëå, íà æàëü, çàì³ñòü íåóïåðåäæåíîãî íàóêîâîãî âèâчåí-
íÿ áóä³âåëüíî¿ ³ñòîð³¿ ñîáîðó âîíà ñïðÿìóâàëà çóñèëëÿ êîëåêòèâó íà îá´ðóí-
òîâóâàííÿ «íåòðàäèö³éíî¿ ³äå¿» Í.Ì.Í³ê³òåíêî4, ÿêà ç 1980-х ðð. áåçóñï³øíî 
â³äñòîþº ã³ïîòåçó ïðî çàñíóâàííÿ хðàìó íå Яðîñëàâîì Ìóäðèì, à Âîëîäèìè-
ðîì Ñâÿòîñëàâèчåì ñïîчàòêó â 1007 ð.5, à òåïåð – ó 1011 ð.6
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Оñòàíí³ìè ðîêàìè îäíèì ³ç ãîëîâíèх îá’ºêò³â äîñë³äæåíü ñï³âðîá³òíè-
ê³â ìóçåþ ñòàëè ´ðàô³ò³ íà ñò³íàх ñîáîðó, ñåðåä ÿêèх í³áèòî áóëî â³äêðè-
òî òàê³, ùî íàä³éíî ï³äòâåðäæóþòü ðàííº äàòóâàííÿ Ñîô³¿. Êâàë³ô³êîâàíà 
åêñïåðòèçà, ïðîòå, ïîêàçóº, ùî æîäíå ³ç çàïðîïîíîâàíèх Í.Ì.Í³ê³òåíêî òà 
Â.Â.Êîðí³ºíêîì7 «íîâèх чèòàíü» íàïèñ³â ÿê íàéäàâí³øèх íå ìîæå áóòè ïðèé-
íÿòå. Ó ìàòåð³àëàх êðóãëîãî ñòîëó ç ïèòàííÿ íîâîãî äàòóâàííÿ ñîáîðó ôà-
х³âö³ ð³çíèх êðà¿í îäíîñòàéíî â³äçíàчàþòü äèëåòàíòñüêèé ð³âåíü ³ äîâ³ëüíå 
чèòàííÿ ñîô³éñüêèх ´ðàô³ò³, ùî «íå â³äïîâ³äàº ñóчàñíîìó ð³âíþ ñëàâ³ñòèч-
íî¿ ô³ëîëîã³чíî¿ íàóêè»8. Ï³äêðåñëþºòüñÿ, ùî àâòîðè «íîâèх чèòàíü» äå-
ìîíñòðóþòü îчåâèäíå íåâì³ííÿ âèä³ëèòè àâòåíòèчíèé òåêñò, íåçíàííÿ îñíîâ 
ôîíåòèêè äàâíüîðóñüêî¿ ìîâè, îïåðóþòü «ñóìí³âíèìè â ïàëåîãðàô³чíîìó é 
ë³í´â³ñòèчíîìó ïëàíàх ðåêîíñòðóêö³ÿìè» ³, ïðàêòèчíî, «ï³äòÿãàþòü» ôàêòè 
íà äîãîäó áàæàíîìó ðåçóëüòàòó, ùî ñóïåðåчèòü îñíîâíèì ïðèíöèïàì íàóêî-
âîãî äîñë³äæåííÿ. Òàêèì чèíîì, ³ç ïîãëÿäó ³ñòîðèчíî¿ ë³í´â³ñòèêè êîíöåï-
ö³ÿ ðàííüîãî äàòóâàííÿ Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó â Êèºâ³ íå ìîæå áóòè âèçíàíà 
îá´ðóíòîâàíîþ òà âèìàãàº ïîäàëüøèх ïîøóê³â9. 
²íøèì âàæëèâèì àð´óìåíòîì íà êîðèñòü ðàííüî¿ äàòè áóä³âíèöòâà ñî-
áîðó, çà êíÿçÿ Âîëîäèìèðà, Í.Ì.Í³ê³òåíêî ïðîïîíóº òàêîæ óâàæàòè ôðåñêó 
ç ïîðòðåòîì êíÿç³âñüêî¿ ðîäèíè, çîáðàæåíî¿ ó âèãëÿä³ ïðîöåñ³¿ íà ñò³íàх ïî-
òð³éíèх àðêàä ï³ä хîðàìè хðàìó. Çóïèí³ìîñÿ íà öüîìó äîêëàäí³øå. Â³ä êîì-
ïîçèö³¿ ïîðòðåòà çáåðåãëîñÿ çîáðàæåííÿ øåñòè ïîñòàòåé (чîòèðè íà ï³âäåí-
í³é ³ äâ³ íà ï³âí³чí³é ñòîðîíàх íàîñó). Ï³ä чàñ ðåñòàâðàö³¿ 1935–1936 ðð. 
ö³ ïåðñîíàæ³ îòðèìàëè âèãëÿä þíèх ä³â, ùî, ÿê çàñâ³äчèëè äîñë³äæåííÿ â 
³íôðàчåðâîíîìó ïðîì³íí³, íå â³äïîâ³äàº ïåðâèííîìó10. Çàх³äíó ñò³íó áóëî 
ðîç³áðàíî íàïðèê³íö³ XVII – íà ïîчàòêó XVIII ñò., àëå íà ¿¿ çàëèøêàх çáåðå-
ãëèñÿ êîíòóðè ñïèí êðàéí³х ïîñòàòåé öåíòðàëüíî¿ чàñòèíè êîìïîçèö³¿ (â³ä-
êðèò³ 1955 ð.11). Êåðóþчèñü ìàëþíêîì ãîëëàíäñüêîãî хóäîæíèêà Àáðàãàìà 
âàí Âåñòåðôåëüäà (1651 ð.), â³äîìèì ó êîï³ÿх Ô.Ґ.Ñîëíöåâà12, íèìè áóëè 
êíÿçü ³ç ìîäåëëþ хðàìó òà êíÿãèíÿ. 
Ïðàâîðóч íà ìàëþíêó À. âàí Âåñòåðôåëüäà çîáðàæåíî чîòèðüîх êíÿæåí, 
îчîëþâàíèх ²ðèíîþ; ë³âîðóч – чîòèðüîх êíÿæèч³â íà чîë³ ç Яðîñëàâîì, ùî 
òðèìàº â ðóêàх ìîäåëü Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó. Ì³æ íèìè ðîçòàøîâàíî ñâÿòîãî 
ó øóá³, ç³ ñê³ïåòðîì òà ìåчåì ó ðóêàх. Ñóäÿчè ç ³êîíîãðàô³¿, öå çîáðàæåííÿ 
ìîãëî áóòè äîïèñàíå ó XVII ñò. ²ñíóº äóìêà, ùî âîíî ç’ÿâèëîñÿ çà ìèòðîïî-
ëèòà Ïåòðà Ìîãèëè (1632–1647 ðð.), ÿêèé â³äíîâëþâàâ ñîáîð ó 1630-х ðð. 
ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ éîãî ïðàâîñëàâí³é öåðêâ³. Я.².Ñìèðíîâ ³äåíòèô³êóâàâ öþ 
ïîñòàòü ÿê ñâ.Âîëîäèìèðà13, øàíóâàííÿ ÿêîãî ïîøèðèëîñÿ çà чàñ³â Ïåòðà 
Ìîãèëè14. Ïðîòå â Õ² ñò. êíÿçÿ íå ìîãëè çîáðàæóâàòè ñâÿòèì, îñê³ëüêè òîä³ 
â³í ùå íå áóâ êàíîí³çîâàíèé15. Ôàêòèчíèх äàíèх ïðî ðåñòàâðàö³þ ôðåñêè 
Ïåòðîì Ìîãèëîþ òàêîæ íåìàº. Çã³äíî ç îïèñîì Ïàâëà Àëåïïñüêîãî, ó ñå-
ðåäèí³ XVII ñò. çàх³äíà чàñòèíà ñîáîðó áóëà ùå â ðó¿íàх16. Çà ñâ³äчåííÿì 
Ìàðò³íà Ґðóíåâå´à, çîâí³øíÿ ´àëåðåÿ íàâêîëî öåðêâè «çàâàëèëàñÿ» ùå äî 
1584 ð.17, à 1625 ð., çà ñëîâàìè Àôàíàñ³ÿ Êàëüíîôîéñüêîãî, óïàëà чàñòèíà 
ñò³íè, ÿêà ïåðåêðèëà çàх³äíèé âх³ä18. Очåâèäíî, ñò³íà ç öåíòðàëüíîþ чàñòè-
íîþ ïîðòðåòà òàêîæ ìîãëà ïîñòðàæäàòè â³ä öèх ðóéíóâàíü19. Í.Б.Êîçàê îá-
´ðóíòîâàíî äîâîäèòü, ùî çà Ïåòðà Ìîãèëè ôðåñêó íå ðåñòàâðóâàëè, à ìàëþ-
íîê À. âàí Âåñòåðôåëüäà ì³ã áóòè çðîáëåíèé ï³çí³øå, íà ï³äñòàâ³ çàðèñîâîê 
³ç íàòóðè (ö³º¿ æ äóìêè äîòðèìóâàëèñÿ Я.².Ñìèðíîâ òà Ã.Í.Ëîãâèí)20. Òàêèì 
чèíîì, º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî çîáðàæåííÿ êíÿçÿ Âîëîäèìèðà – öå ò³ëüêè 
òâîðч³ñòü À. âàí Âåñòåðôåëüäà. 
Óâàæàºòüñÿ, ùî íà ôðåñö³ áóâ ãðóïîâèé êòèòîðñüêèé ïîðòðåò ðîäèíè 
Яðîñëàâà Ìóäðîãî – çàñíîâíèêà Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó. Àëå îñê³ëüêè çíàчí³ 
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ðîçì³ðè çàх³äíî¿ ñò³íè (ïîíàä 7 ì) çàâåëèê³ äëÿ òðüîх ïîñòàòåé, ÿê³ º íà ìà-
ëþíêó, äîö³ëüíî ïðèïóñòèòè, ùî ¿х áóëî á³ëüøå. Óчåí³ çàïðîïîíóâàëè äåê³ëü-
êà âàð³àíò³â ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðâ³ñíî¿ êîìïîçèö³¿. Íàìàãàþчèñü çàïîâíèòè öåí-
òðàëüíó чàñòèíó ôðåñêè, äîñë³äíèêè (Â.Í.Ëàçàðºâ, À.Ïîïïå, Ñ.О.Âèñîöüêèé) 
äîïîâíþâàëè ïîðòðåò àáî ïàðîþ ä³òåé êíÿçÿ Яðîñëàâà, àáî êíÿçåì Âîëîäè-
ìèðîì ³ êíÿãèíåþ Оëüãîþ òà ïàòðîíàëüíèìè ñâÿòèìè Яðîñëàâà – Ãåîðã³ºì é 
²ðèíîþ, àáî æ Бîãîðîäèöåþ òà ²îàííîì Ïðåäòåчåþ, ÿê³ â ïîºäíàíí³ ç Õðèñòîì, 
òðîííó ïîñòàòü êîòðîãî âñ³ àâòîðè ðîçì³ùóâàëè ó öåíòð³, óòâîðþâàëè êîìïî-
çèö³þ «Äå³ñóñ»21. Íà äóìêó Â.².Àíòîíîâî¿ ³ Ã.Í.Ëîãâèíà, ó öåíòð³ ðîçòàøîâó-
âàëîñÿ çîáðàæåííÿ Чåñíîãî Õðèñòà ç³ ñâ.Êîñòÿíòèíîì ³ ñâ.Оëåíîþ, à ïîñåðåä-
íèêàìè áóëè ðóñüê³ ñâÿò³ – ñâ.Оëüãà òà ñâ.Âîëîäèìèð ³ ñâ.Бîðèñ òà ñâ.Ãë³á22. 
Ïðîòå, îñê³ëüêè äàíèх ïðî ïåðâ³ñíèé âèãëÿä ïîðòðåòà çàìàëî, çàðàç óñå 
á³ëüøå äîñë³äíèê³â óâàæàþòü, ùî îòîòîæíåííÿ óчàñíèê³â ïðîöåñ³¿ ç êîí-
êðåòíèìè ³ñòîðèчíèìè ïåðñîíàæàìè, óòîчíåííÿ чàñó ïîÿâè ôðåñêè ³ â³ä-
òâîðåííÿ ïåðâ³ñíîãî âèãëÿäó ¿¿ öåíòðàëüíî¿ чàñòèíè ÿêùî é íå ìàðíà ñïðà-
âà, òî ÿâíî ïåðåäчàñíà23. Ïîòð³áíî â³äçíàчèòè, ùî íåçâèчíå ðîçòàøóâàííÿ 
êîìïîçèö³¿ íàâïðîòè öåíòðàëüíî¿ àïñèäè (ÿê ïðàâèëî, êòèòîðñüê³ ïîðòðåòè 
ðîçì³ùóþòü ó íèæí³х çîíàх ïåðèôåð³éíèх îá’ºì³â хðàìó) ³ âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
óчàñíèê³â ïðîöåñ³¿ âèä³ëÿþòü êè¿âñüêó ôðåñêó ñåðåä ïîä³áíèх ïàì’ÿòîê â³-
çàíò³éñüêîãî êîëà24. Êð³ì òîãî, ïðèêëàäè ïîä³áíèх êîìïîçèö³é ó ìèñòåöòâ³ 
ñåðåäíüîâ³çàíò³éñüêîãî чàñó ïîîäèíîê³ é ³íäèâ³äóàëüí³, òîìó ãîâîðèòè ïðî 
òèïîâ³ñòü òàêîãî âèäó çîáðàæåíü äëÿ Õ² ñò. àáî ³ñíóâàííÿ ïåâíèх ì³ñöü äëÿ 
¿х ðîçòàøóâàííÿ ó хðàì³ íåìàº ï³äñòàâ25. 
Íåçâàæàþчè íà öå, äëÿ Í.Ì.Í³ê³òåíêî ïîðòðåò çàëèøàºòüñÿ îäíèì ³ç 
ãîëîâíèх äæåðåë äàòóâàííÿ ñîáîðó. Äîñë³äíèöÿ ïðîïîíóº â³äìîâèòèñÿ â³ä 
çàãàëüíîïðèéíÿòî¿ ñхåìè éîãî êîìïîçèö³¿, çàïåðåчóþчè ó òîìó чèñë³ é êòè-
òîðñüêèé хàðàêòåð çîáðàæåííÿ. Çà ¿¿ âåðñ³ºþ, íà ôðåñö³ ïîêàçàíî ðèòóàëüíó 
ïðîöåñ³þ ç чëåí³â ðîäèíè êíÿçÿ Âîëîäèìèðà ç íàãîäè îñâÿчåííÿ Ñîô³éñüêîãî 
ñîáîðó. Ц³êàâîþ º ìåòàìîðôîçà ïîãëÿä³â Í.Ì.Í³ê³òåíêî. Âèçíàчàþчè чàñ 
áóä³âíèöòâà ñîáîðó 1007–1017 ðð., âîíà ââàæàëà, ùî ó öåíòðàëüí³é чàñòè-
í³ ìîãëè áóòè çîáðàæåíèìè ìèòðîïîëèò ³ äóх³âíèöòâî, êîòðå ñóïðîâîäæóº 
éîãî, ³ ñàìå ïîñòàòü ìèòðîïîëèòà ç хðåñòîì çà Ïåòðà Ìîãèëè áóëà ïåðåïèñà-
íà ó êíÿçÿ Âîëîäèìèðà26. Òåïåð, êîëè чàñ áóä³âíèöòâà ñîáîðó Í.Ì.Í³ê³òåíêî 
â³äíîñèòü äî 1011–1018 ðð., âîíà ïðèïóñêàº, ùî ó öåíòð³ êîìïîçèö³¿ íà çà-
х³äí³é ñò³í³ áóëî ðîçòàøîâàíå äåêîðàòèâíå ìàðìóðîâå ïàííî27. 
Äîâîäè äîñë³äíèö³ òàê³. Оñê³ëüêè À. âàí Âåñòåðôåëüä çàìàëþâàâ ôðåñêó 
äâîìà чàñòèíàìè, áåç çâ’ÿçêó ç àðх³òåêòóðíèì êîíòåêñòîì, à ïîñòàò³ êíÿçÿ 
é êíÿãèí³ ðîçòàøîâàíî ìàéæå â êóòàх çàх³äíî¿ ñò³íè, âîíà, ö³ëêîì ñëóø-
íî çàçíàчàþчè, ùî íà ìîìåíò ñòâîðåííÿ ìàëþíêó â öåíòðàëüí³é чàñòèí³ 
ïîðòðåòà ³ñíóâàëà âåëèêà ëàêóíà, äîхîäèòü ïàðàäîêñàëüíîãî âèñíîâêó ïðî 
ôóíêö³îíàëüíèé хàðàêòåð ñòàðîäàâíüîãî ðîçïèñó, í³áèòî ïîêëèêàíîãî â³çó-
àëüíî äîïîâíþâàòè ïðèñóòí³ñòü êíÿç³âñüêîãî ïîäðóææÿ, ÿêå ï³ä чàñ ñëóæáè 
ïåðåáóâàëî íà хîðàх. Çà Í.Ì.Í³ê³òåíêî, «ó òàêîìó ðàç³ çàх³äíà ñò³íà ìîãëà 
áóòè îáëèöüîâàíà, íàïðèêëàä, ìàðìóðîâîþ ïàíåëëþ – ñèìâîëîì ñâÿùåííîãî 
â³âòàðÿ, äî ÿêîãî ïðÿìóâàëà êíÿç³âñüêà ðîäèíà [...] ö³ëêîì ³ìîâ³ðíî – òàêà 
ïàíåëü â³ä³ãðàâàëà ðîëü ñïîëóчíî¿ ëàíêè êîìïîçèö³¿, äîäàþчè ¿é âîäíîчàñ 
âèñîêîãî ñèìâîë³чíîãî çâóчàííÿ. Âîíà òàêîæ ñïðèÿëà àêòóàë³çàö³¿ ñþæåòó, 
“óâîäÿчè” éîãî â êè¿âñüêó ä³éñí³ñòü»28. Âèхîäÿчè ç òîãî, ùî çîáðàæåííÿ 
òðîííîãî Õðèñòà ïðèïóñêàº ìîëèòîâíå çâåðíåííÿ äî íüîãî, àâòîðêà ââàæàº, 
ùî âîíî íå ìîãëî áóòè ðîçì³ùåíèì àí³ ïîçàäó â³ðóþчèх, ùî ñòîÿëè îáëèччÿì 
äî â³âòàðÿ, àí³ ï³ä íîãàìè êíÿçÿ, êîòðèé ïåðåáóâàâ íà хîðàх, òîìó öåíòðàëü-
íó чàñòèíó çàх³äíî¿ ñò³íè ìîãëà îôîðìëÿòè ìàðìóðîâà ïàíåëü ³ç ñèìâîëîì 
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â³âòàðÿ Ñîô³¿ (äèâ. ³ëþñòð.1). Ïîñèëàþчèñü íà â³çàíò³éñüêó òðàäèö³þ, ïðÿìó 
àíàëîã³þ êè¿âñüê³é ïàíåë³ Í.Ì.Í³ê³òåíêî âáàчàº ó ïàííî ç ð³çíîêîëüîðîâîãî 
ìàðìóðó íà çàх³äí³é ñò³í³ íàîñó Ñîô³¿ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêî¿29. 
Í³ÿêèх àðхåîëîã³чíèх ðåøòîê ìàðìóðîâîãî îáëèöþâàííÿ çàх³äíî¿ ñò³íè 
(ÿê, äî ðåч³, ³ ³íøèх ñò³í) Êè¿âñüêî¿ Ñîô³¿ íå çáåðåãëîñÿ, íåìàº çãàäîê ïðî 
öå ³ â îïèñàх ñîáîðó. Àëå Í.Ì.Í³ê³òåíêî âèçíàëà ìîæëèâèì ñï³ââ³äíåñòè ç 
ìàðìóðîâèì îáëèöþâàííÿì ñò³íè çàх³äíî¿ àðêàäè ñîáîðó çàóâàæåííÿ Ìàð-
ò³íà Ґðóíåâå´à 1584 ð. ïðî ðîçòÿãóâàííÿ êèÿíàìè êàì’ÿíèх ïëèò ³ç Ñîô³¿30, 
óâàæàþчè, ùî ñàìå öå ³ ñòàëî ïðèчèíîþ ¿¿ ðóéíóâàííÿ31. Íàñïðàâä³ îïèñ 
ëüâ³âñüêîãî êóïöÿ íå óòîчíþº àí³ ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ, àí³ ìàòåð³àë, àí³ 
ïðèçíàчåííÿ ïëèò. Ñóäÿчè ç êàì’ÿíèх äåòàëåé àðх³òåêòóðíîãî äåêîðó ñîáî-
ðó, ùî çáåðåãëèñÿ in situ àáî áóëè çíàéäåí³ ï³ä чàñ ðîçêîïîê, ó öüîìó îïèñ³ 
ìîãëî éòèñÿ ïðî çðîáëåí³ ç ì³ñöåâîãî (Âîëèíü) ï³ðîô³ë³òîâîãî ñëàíöþ (òàê 
çâàíîãî чåðâîíîãî øèôåðó) ïëèòè ï³äëîãè, ïàðàïåòè хîð³â, îáëèöþâàííÿ ëà-
âîê ñèíòðîíó, ïîðîãè òà ³íø³ êîíñòðóêòèâí³ äåòàë³, àáî ìàðìóðîâ³ îäâ³ðêè, 
êàðíèçè òà åëåìåíòè â³âòàðíî¿ îãîðîæ³, ùî ¿х áóëî ïðèâåçåíî ç Â³çàíò³¿32. 
Àâòîð ðåêîíñòðóêö³¿, ïðîòå, íå ò³ëüêè ³´íîðóº ôàêòèчí³ äàí³, àëå é äå-
ìîíñòðóº ïîâíó çíåâàãó äî ãîëîâíèх ïðèíöèï³â â³çàíò³éñüêî¿ хðàìîâî¿ äåêî-
ðàö³¿, çã³äíî ç ÿêèìè ìàðìóðîâå îáëèöþâàííÿ íå ïîºäíóºòüñÿ ç ôðåñêîâèì 
ðîçïèñîì, ³, òèì á³ëüøå, íå ìîæå áóòè îêðåìîþ âñòàâêîþ ó ôðåñêîâó êîìïî-
çèö³þ. Â àðх³òåêòóð³ Â³çàíò³¿, ùî óñïàäêóâàëà àíòèчí³ òðàäèö³¿, ìàðìóðîâ³ 
ïàíåë³ âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ ïîêðèòòÿ îñíîâíî¿ ïîâåðхí³ ñò³íè â³ä ï³äëîãè äî 
ñêëåï³ííÿ, à çâîäè ³ âåðхí³ чàñòèíè ñò³í ïðèêðàøàëè ìîçà¿êîþ. Ñàìå ñêðèâ-
ëåí³ ³ хâèëåïîä³áí³ ïîâåðхí³ ñêëåï³ííÿ òà ³íøèх чàñòèí хðàìó (êóïîëè, àï-
ñèäè, òðîìïè, ïàðóñè é í³ø³) íàäàâàëè ìîçà¿чíèì çîáðàæåííÿì ìîæëèâ³ñòü 
ðîçêðèòèñÿ ó âñ³é êðàñ³, çàáåçïåчóþчè ìåðåхò³ííÿ êóáèê³â ñìàëüòè, ãðó ñâ³ò-
ëà ³ áëèñê çîëîòà33. Çâèчàé ïðèêðàøàòè ìîçà¿êîþ âñ³ ñò³íè áåç ðîçáîðó, çà 
ñïîñòåðåæåííÿì О.Äåìóñà, ñòàâ хàðàêòåðíèì «äëÿ ïàì’ÿòîê Õ²² ñò. íà Ñèöè-
ë³¿, ó Âåíåö³¿ òà â ³íøèх êîëîí³àëüíèх ôîðïîñòàх â³çàíò³éñüêîãî ìèñòåöòâà. 
Ó ñàì³é Â³çàíò³¿ ìîçà¿êà í³êîëè íå âòðàчàëà âëàñòèâîñòåé êîøòîâíîãî êàì³í-
íÿ â ìàñèâí³é îïðàâ³ ç ìàðìóðîâèх îáëèöþâàíü»34. Ó öåðêâàх, îçäîáëåíèх 
ôðåñêîâèì æèâîïèñîì, ò³ëüêè öîêîëüíó чàñòèíó ïðèêðàøàëè ³ì³òàö³ºþ ìàð-
ìóðîâîãî îáëèöþâàííÿ. Íà îäí³é ³ ò³é ñàì³é ñò³í³ ö³ äâà ð³çí³ âèäè äåêîðàö³¿ 
íå çàñòîñîâóâàëè, îñê³ëüêè ïðè çàãàëüí³é ³äåíòèчíîñò³ òåхíîëîã³¿ ï³äãîòîâêè 
ïîâåðхí³ ñò³í ï³ä ôðåñêó ¿¿ ðîáèëè äâî-, à ï³ä ìîçà¿êó – òðèøàðîâîþ. Êð³ì 
òîãî, ìàðìóðîâ³ îáëèöþâàííÿ, ùî êð³ïèëèñÿ íà ñò³í³ ðîçчèíîì ³ ìåòàëåâèìè 
ãàêàìè, í³êîëè íå ïðèëÿãàëè âïðèòóë äî êëàäêè – öå çóìîâëþâàëîñÿ ¿¿ íåð³â-
íîñòÿìè òà âîäíîчàñ âèêëþчàëî äåôîðìàö³þ îáëèöþâàííÿ ïðè îñ³äàíí³ ñò³í ³ 
ï³ä âïëèâîì êîëèâàíü òåìïåðàòóðè é âîëîãîñò³ ïîâ³òðÿ35. Â³äòàê ïðèïóñêàòè, 
ùî ó Êè¿âñüê³é Ñîô³¿ ïàííî ç ìàðìóðîâèх ïàíåëåé ìîãëî ðîçòàøîâóâàòèñÿ íà 
îäí³é ñò³í³ ç ôðåñêîâèìè çîáðàæåííÿìè (êíÿç³âñüê³ ïîñòàò³ ç áîê³â òà îðíà-
ìåíòàëüí³ ìîòèâè âíèçó) ìîæå ò³ëüêè ëþäèíà, ÿêà àáñîëþòíî íå çíàºòüñÿ íà 
òåхíîëîã³¿ áóä³âåëüíèх ðîá³ò36. Ñâ³äчåííÿì â³äñóòíîñò³ ìàðìóðîâèх îáëèöþ-
âàíü íà ñò³íàх хðàìó º ñòàðîäàâí³ ôðåñêîâ³ ðîçïèñè ç ³ì³òàö³ÿìè ìàðìóðîâèх 
ïëèò, ùî çáåðåãëèñÿ íà öîêîëüí³é чàñòèí³ ñò³í ïåðøîãî ïîâåðхó ³ íà хîðàх. 
Ôðåñêîþ çîáðàæåí³ ìàðìóðîâ³ îáëèöþâàííÿ ³ â òèх íå áàãàòüîх âèïàäêàх, 
êîëè çóñòð³чàþòüñÿ ó ñþæåòíèх çîáðàæåííÿх íà âåðхí³х ðå´³ñòðàх ñò³í (á³чí³ 
â³âòàð³ ³ çàх³äíèé êîìïàðòèìåíò Ãåîðã³¿âñüêîãî ïðèä³ëó)37. 
Í³чîãî ñï³ëüíîãî ç ä³éñí³ñòþ íå ìàº é çàïðîïîíîâàíà Í.Ì.Í³ê³òåíêî 
àòðèáóö³ÿ ñóчàñíî¿ êîìïîçèö³¿ ìàðìóðîâîãî îáëèöþâàííÿ çàх³äíî¿ ñò³íè Ñî-
ô³¿ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêî¿ (³ëþñòð.2) ÿê ñèìâîë³чíîãî çîáðàæåííÿ ñâÿùåííî-
ãî â³âòàðÿ Ñîô³¿, íà ÿê³é âîíà áàчèòü «äâà âåëèчåçí³ хðåñòè, ùî ôëàíêóþòü 
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ïðåñòîë ³ç хðåñòîì ó ê³âîð³¿»38. «Âåëèчåçíèìè хðåñòàìè» äîñë³äíèöÿ íàçèâàº 
хðåñòîïîä³áíå îáëÿìóâàííÿ âóçüêèìè ïàíåëÿìè чîòèðüîх âåëèêèх ïðÿìî-
êóòíèх ìàðìóðîâèх ïëèò íàä á³чíèìè äâåðèìà ²ìïåðàòîðñüêîãî âхîäó ç áîêó 
íàîñà. Ñàìå â òàêèé ñïîñ³á îáëèöüîâàíà ïåðåâàæíà чàñòèíà ñò³í ñîáîðó39. 
«Ïðåñòîëîì ³ç хðåñòîì ó ê³âîð³¿» íàñïðàâä³ º çîáðàæåííÿ åäèêóëè ó âèãëÿ-
ä³ ïîðòèêà ç êóïîëîïîä³áíèì áàëäàх³íîì, óñåðåäèí³ ÿêîãî çà ðîçñóíóòèìè 
çàâ³ñàìè ïîêàçàíî êîøòîâíèé ãåììàòèчíèé хðåñò íà ñх³äчàñòîìó ï³äí³ææ³ 
(³ëþñòð.3)40. Ó öüîìó çîáðàæåíí³ âчåí³ âáàчàþòü â³äòâîðåííÿ ïðîöåñ³éíîãî 
Õðåñòà Êîñòÿíòèíà, ÿêèé ì³ñòèâ чàñòèíó ²ñòèííîãî äðåâà ³ âèêîðèñòîâóâàâ-
ñÿ ó íàéâàæëèâ³øèх öåðåìîí³ÿх Êîíñòàíòèíîïîëÿ41. Çîáðàæåííÿ åäèêóëè 
íàãàäóº хðàì Ãðîáà Ãîñïîäíÿ â Єðóñàëèì³ (ãð. «Àíàñòàñ³ñ»), ÿêèé âêëþчàº 
ïåðåäáàчóâàíå ì³ñöå Ãîëãîôè òà ì³ñöå îáðåò³ííÿ Жèâîòâîðÿùîãî хðåñòà. 
Ïåðâ³ñíèé âèãëÿä ö³º¿ ïàíåë³ ç хðåñòîì, âèêîíàíî¿ â òåхí³ö³ opus sectile 
(ëàò.; ïëàñòèíчàñòà ìîçà¿êà), ÿêó äàòóþòü VI ñò., áóëî â³äíîâëåíî ï³ä чàñ ðåñ-
òàâðàö³¿ 1958 ð.42, òîìó ¿¿ ãðàô³чí³ çîáðàæåííÿ â³äð³çíÿþòüñÿ â äåòàëÿх43, àëå 
æîäíå ç íèх íå ìàº í³чîãî ñï³ëüíîãî ç ìàëþíêîì Í.Ì.Í³ê³òåíêî (³ëþñòð.4), ÿêà 
áàчèòü ó öüîìó çîáðàæåíí³ ñèìâîë ïðåñòîëó Õðèñòà, äî ÿêîãî é ñïðÿìîâàíà 
ïðîöåñ³ÿ44. Çîáðàæåííÿ ïðåñòîëó ç îêðóãëîþ ñïèíêîþ ³ ðîçãîðíóòèì Єâàíãåë³-
ºì ç³ ñëîâàìè «Я – äâåð³: êîëè чåðåç Ìåíå хòî ââ³éäå, ñïàñåòüñÿ, ³ òîé óâ³éäå 
òà âèéäå, ³ ïàñîâèñüêî çíàéäå» (Єâàíãåë³º â³ä ñâ.²îàííà, 10:9), ÿêå äàòóþòü 
ïðèáëèçíî ²Õ ñò., óì³ùåíå íà áðîíçîâîìó êàðíèç³ öåíòðàëüíèх äâåðåé ²ìïåðà-
òîðñüêîãî âхîäó ç áîêó íàðòåêñó45, òîáòî, íà ñх³äí³é ñòîðîí³ çàх³äíîãî âхîäó. 
Çàïðîïîíîâàíå æ Í.Ì.Í³ê³òåíêî òðàêòóâàííÿ ïàíåë³ ç Ãîëãîôñüêèì 
хðåñòîì ÿê ñèìâîëó ïðåñòîëó Õðèñòà çáëèæóº éîãî ³ç ðàííüîâ³çàíò³éñüêîþ 
òðàäèö³ºþ (Àð³àíñüêèé áàïòèñòåð³é ó Ðàâåíí³) çîáðàæåííÿ Ïðåñòîëó óãîòî-
âàíîãî (Åò³ìàñ³ÿ). Åò³ìàñ³ÿ ÿê ñèìâîë ì³ñöåïåðåáóâàííÿ ³ äæåðåëî Бîæå-
ñòâåííî¿ áëàãîäàò³, îч³êóâàíîãî ñëàâíîãî ïðèøåñòÿ Õðèñòà é æèòòÿ ìàéáóò-
íüîãî ñòàëà îäíèì ³ç ðàíí³х ñèìâîë³чíèх çîáðàæåíü íà òåìó Ñóäó â хðàìîâèх 
äåêîðàö³ÿх, ³ òîìó ïðàêòèчíî äî XIV ñò. ¿¿ ðîçì³ùóâàëè â êóïîë³, íà ñх³äí³é 
чàñòèí³ ñêëåï³ííÿ â³ìè ³ â êîíñ³ àïñèäè, àëå чàñò³øå íà ñêëåï³ííÿх â³âòàðíî¿ 
àðêè. Ïîðÿä ç Åò³ìàñ³ºþ çàçâèчàé çîáðàæóþòü ÿíãîë³â, ñèëè íåáåñí³ àáî ñèì-
âîëè ºâàíãåë³ñò³â46. Çà îñòàíí³х Í.Ì.Í³ê³òåíêî ïðîïîíóº ñïðèéìàòè чîòèðè 
ìàðìóðîâ³ ïëèòè ç ìåäàëüéîíàìè47. Çã³äíî ç «Цåðêîâíîþ ³ñòîð³ºþ» ïàòð³àð-
хà Ãåðìàíà, «â³ìà º òðîí, íà ÿêîìó ñèäèòü îòîчåíèé àïîñòîëàìè Õðèñòîñ, 
êîëè â³í ¿ì ãîâîðèòü: ñ³äàéòå íà äâàíàäöÿòü òðîí³â, ùîáè ñóäèòè äâàíàäöÿòü 
ïëåìåí ³çðà¿ëüñüêèх». Â³ìà ñèìâîë³çóº òàêîæ äðóãå ïðèøåñòÿ, à â³âòàð óïî-
ä³áíþºòüñÿ «òðîíó, íà ÿêîìó ïîêî¿òüñÿ íåáåñíèé öàð, êîòðîãî íåñóòü хåðó-
âèìè»48. Ó Ñîô³¿ Êè¿âñüê³é ìîçà¿чíå çîáðàæåííÿ Åò³ìàñ³¿ (íå çáåðåãëîñÿ), íà 
äóìêó Â.Í.Ëàçàðºâà, ðîçòàøîâóâàëîñÿ íà ñêëåï³íí³ â³ìè – çàìîê ñêëåï³ííÿ, 
äå âîíî «ðàçîì ³ç Äå³ñóñîì íàä àïñèäîþ óòâîðþâàëî ºäèíå ³êîíîãðàô³чíå 
ö³ëå, ùî ñèìâîë³çóâàëî Õðèñòà ÿê ñóääþ äðóãîãî ïðèøåñòÿ»49. 
Òàêèì чèíîì, íåìàº æîäíèх ï³äñòàâ ñòâåðäæóâàòè, ùî çîáðàæåííÿ Ïðå-
ñòîëó íà ìàðìóðîâ³é ïàíåë³ â ïåðø³é ïîëîâèí³ Õ² ñò. ìîãëî ì³ñòèòèñÿ íà 
çàх³äí³é ñò³í³ íàîñà Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó, ÿê öå ïðîïîíóº Í.Ì.Í³ê³òåíêî. Ïî-
êàçîâî, ùî ó Ñîô³¿ Êîíñòàíòèíîïîëüñüê³é ìîçà¿чíå çîáðàæåííÿ Åò³ìàñ³¿ ç 
Бîãîìàò³ð’þ é ²îàííîì Õðåñòèòåëåì îáàá³ч, ÿêå äàòîâàíå áëèçüêî 1355 ð. ³ 
â³äîìå çà ìàëþíêîì Ôîññàò³, çíàхîäèëîñÿ ó çàìêó ñх³äíî¿ àðêè. Ç³ ñх³äíîãî 
áîêó, ÿê óæå çàçíàчàëîñÿ, âîíî çîáðàæåíå òóò ³ íà êàðíèç³ áðîíçîâèх äâåðåé 
²ìïåðàòîðñüêîãî âхîäó, ùî âåäóòü ³ç âíóòð³øíüîãî íàðòåêñà äî íàîñó50. 
Äîñë³äíèêè, ÿê³ âèâчàëè íàñò³ííó äåêîðàö³þ é àðх³òåêòóðó Ñîô³¿ Êîí-
ñòàíòèíîïîëüñüêî¿, çàçíàчàþòü, ùî ñóчàñíîìó ðîçòàøóâàííþ ïëèò îáëèöþ-
âàííÿ íàä ²ìïåðàòîðñüêèì âхîäîì íå ïðèòàìàíí³ àí³ ñèìåòðèчí³ñòü, àí³ ºä-
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í³ñòü çàäóìó. Чîòèðè ïàíåë³, ðîçòàøîâàí³ íèæчå ïëèòè ç åäèêóëîþ, ³ äâ³ 
îáàá³ч äâåðíîãî áëîêó, хîчà é âèêîíàí³ òàêîæ ó òåхí³ö³ opus sectile, ñóòòºâî 
ð³çíÿòüñÿ51. Òàê, íà äîñèòü äåòàëüíîìó ìàëþíêó øâåäñüêîãî ³íæåíåðà Êîð-
íåë³ÿ Ëîîñà (1710 ð.) óñ³ чîòèðè ïàíåë³ íàâêîëî ïëèòè ç åäèêóëîþ çîáðàæåíî 
îäíàêîâèìè (ìàéæå êâàäðàòíèìè) ³ç êîëàìè âñåðåäèí³52. Ïðîòå çàðàç ò³ëüêè 
äâ³ ç öèх ïàíåëåé (âåðхí³) ïåðåáóâàþòü íà òîìó ñàìîìó ì³ñö³, à äâ³ íèæí³ 
çàì³íåíî ïðÿìîêóòíèìè ïëèòàìè ç ï³çíüîàíòèчíèìè äåêîðàòèâíèìè ìîòèâà-
ìè – êîëàìè òà äåëüô³íàìè, êîòð³ êîâòàþòü êàëüìàð³â àáî âîñüìèíîã³â, ÿê³ 
ïîä³áí³ äî òèх, ùî çóñòð³чàþòüñÿ â ³íøèх ì³ñöÿх хðàìó (çà Í.Ì.Í³ê³òåíêî, 
ñàìå ö³ чîòèðè ïëèòè ç ìåäàëüéîíàìè º ñèìâîëàìè ºâàíãåë³ñò³â53). 
Õîчà á³ëüøà чàñòèíà ïëèò ìàðìóðîâîãî îáëèöþâàííÿ êîíñòàíòèíîïîëü-
ñüêîãî ñîáîðó çáåðåãëàñÿ ùå ç чàñ³â Þñòèí³àíà ³ äàòóºòüñÿ V–VI ñò., ï³ä чàñ 
ðåìîíò³â ³ ðåñòàâðàö³éíèх ðîá³ò éîãî ôîðìè çàçíàëè äåÿêèх çì³í. Íà æàëü, 
â³äîìîñò³ ïðî íèх, çà ïîîäèíîêèìè âèíÿòêàìè, â³äñóòí³. Оñîáëèâî öå ñòîñó-
ºòüñÿ ìàðìóðîâèх îáëèöþâàíü ³íòåð’ºðó. Ç ³ñòîð³¿ Ñâ.Ñîô³¿ â³äîìî, ùî ï³ñëÿ 
çàхîïëåííÿ Êîíñòàíòèíîïîëÿ хðåñòîíîñöÿìè (1204 ð.) ïëèòè âèâîçèëèñÿ äî 
Âåíåö³¿, à ï³ñëÿ ïåðåòâîðåííÿ öåðêâè íà ìåчåòü (1453 ð.) óñ³ çîáðàæåííÿ 
ç хðèñòèÿíñüêîþ ñèìâîë³êîþ òà ìàðìóðîâ³ îáëèöþâàííÿ áóëî çàòèíüêîâà-
íî. Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³, íà ìàëþíêó XV ñò. Äæóë³àíî äå Ñàí´àëî é àêâàðåë³ 
1574 ð. ó òàê çâàíîìó «Album Freshfield» àíîí³ìíîãî í³ìåöüêîãî хóäîæíèêà, 
ÿêèé çàìàëþâàâ ñîáîð ï³ñëÿ ðåìîíòíèх ³ ïîíîâëþâàëüíèх ðîá³ò, çîáðàæåííÿ 
îáëèöþâàííÿ ñò³íè íàä ²ìïåðàòîðñüêèì âхîäîì ³ç áîêó íàîñà âèãëÿäàº çîâñ³ì 
³íàêøå54. Ðîáîòè ç îчèùåííÿ ³ â³äíîâëåííÿ îáëèöþâàíü çàх³äíî¿ ñò³íè, ÿê³ 
1958 ð. ïðîâàäèëèñÿ Àìåðèêàíñüêèì â³çàíò³éñüêèì ³íñòèòóòîì, ïîêàçàëè, 
ùî îñòàííÿ ðåñòàâðàö³ÿ öèх îáëèöþâàíü ìîæå áóòè äàòîâàíà 1847–1849 ðð. – 
чàñîì çíàчíèх ðåìîíòíèх ³ ðåñòàâðàö³éíèх ðîá³ò àðх³òåêòîð³â áðàò³â Ôîññà-
ò³, ïðî ÿê³ çáåðåãëèñÿ äîêóìåíòàëüí³ ñâ³äчåííÿ. Íà öå, çîêðåìà, óêàçóâàëî 
òå, ùî çàïîâíåííÿ âñ³х âòðàò âèêîíàíî òàêèì ñàìèì òîíîâàíèì á³ëèì òèíü-
êîì, ÿê ³ â ³íøèх ì³ñöÿх ñîáîðó, â³äðåìîíòîâàíèх Ôîññàò³. Оñê³ëüêè ï’ÿòü 
ïàíåëåé öåíòðàëüíî¿ чàñòèíè ïàííî ð³çí³ çà ðîçì³ðàìè, ìàòåð³àëîì, êîëüî-
ðîâîþ ãàìîþ, ìîòèâàìè é òåхí³êîþ âèêîíàííÿ (äâ³ âåðхí³ ïëèòè ç êîëàìè, 
íà â³äì³íó â³ä ³íøèх, ìàþòü ðåëüºôíó ïîâåðхíþ ³ âèêîíàí³ ç чåðâîíîãî òà 
çåëåíîãî ïîðôèðó, à â ³íêðóñòàö³ÿх ³íøèх òðüîх ïðåâàëþþòü á³ëèé äîëîì³ò, 
òåìíî-ñ³ðèé ³ чîðíèé ìàðìóð ç îêðåìèìè ÿñêðàâèìè âñòàâêàìè çåëåíîãî ³ 
чåðâîíîãî55), íåìàº ñóìí³âó, ùî öåé îðè´³íàëüíèé àíñàìáëü ³ç ïàíåëåé opus 
sectile чàñó Þñòèí³àíà, ïî-ïåðøå, íå º ïåðâ³ñíèì, à, ïî-äðóãå, äîâîë³ ч³òê³ 
ðèñè âèïàäêîâîñò³ â éîãî êîìïîíóâàíí³ íå äîçâîëÿþòü ââàæàòè öå ïàííî 
«òðàäèö³éíèì», ÿê öå ñòâåðäæóº Í.Ì.Í³ê³òåíêî. Íà äóìêó Ñ.Ìàí´î, òàêå 
äîñèòü íåäáàëå ïîºäíàííÿ ð³çíîð³äíèх åëåìåíò³â áóëî хàðàêòåðíîþ îçíàêîþ 
â³çàíò³éñüêî¿ àðх³òåêòóðè á³ëüø ï³çíüîãî чàñó56. О.Ì.Ë³äîâ, íàïðèêëàä, íå 
âèêëþчàº, ùî ïàíåëü ç åäèêóëîþ, êîòðà ðîçì³ùåíà ïîçà ïåðâ³ñíîþ ë³í³ºþ 
ïëèò îáëèöþâàííÿ çàх³äíî¿ ñò³íè Ñâ.Ñîô³¿, ìîãëà áóòè ïîâ’ÿçàíîþ ³ç äåêîðà-
ö³ºþ ì³äíèх âîð³ò (Õàëêè) ³ìïåðàòîðñüêîãî Âåëèêîãî ïàëàöó57.
Äîñë³äíèêè òàêîæ ââàæàþòü, ùî íà ì³ñö³ ãëàäåíüêî¿ ïëèòè çåëåíîãî ñåð-
ïåíòèíó, ùî çàðàç ðîçì³ùåíà íèæчå ïëèòè ç åäèêóëîþ òà чîòèðüîх ³íøèх 
ïàíåëåé opus sectile, ó ï³ñëÿ³êîíîáîðñüêèé чàñ çíàхîäèëîñÿ ìîçà¿чíå (?) çî-
áðàæåííÿ Õðèñòà Õàëê³ò³ñà (íà ïîâåí çð³ñò, ùî áëàãîñëîâëÿâ íåðîçãîðíóòèì 
Єâàíãåë³ºì ó ë³â³é ðóö³). Ïðî òå, ùî öå çîáðàæåííÿ áóëî ðîçì³ùåíå ÿêðàç 
íàä ³ìïåðàòîðñüêèìè äâåðèìà ç áîêó íàîñà ñâ³äчàòü îïèñè ðóñüêèх ïðîчàí – 
Àíòîí³ÿ Íîâãîðîäñüêîãî (1200 ð.) òà Ñòåôàíà Íîâãîðîäöÿ (1349 ð.). Òàê, 
çã³äíî ç îñòàíí³ì, «[...] âíèòè â ñâÿòóþ Ñîôüþ, âåëèêóþ öåðêîâü. И ïîøåä 
ìàëî îáðàòèòèñÿ íà çàïàä è âъçðѣòè ãîðѣ íàä äâåðè: òó ñòîèò èêîíà ñâÿòы 
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Ñïàñ; î òîè èêîíü ðѣч â êíèãàх ïèøåòñÿ, òîãî ìы íå ìîæåì èñïèñàòè, òó 
áî ïîãàíыè èêîíîáîðåö ëѣñòâèöþ ïðèñòàâè âъñхîòѣ ñъäðàòè âѣíåöü çëàòы, 
è ñâÿòàÿ Ôåîäîñèà îïðîâåðæå ëüñòâèöþ è ðàçñáè ïîãàíèíà, è òó ñâÿòóþ çà-
êëàùà ðîãîì êîçüèì»58. Õîчà чàñ ïîÿâè öüîãî çîáðàæåííÿ çàëèøàºòüñÿ íåâè-
çíàчåíèì, ïðèïóñêàþòü, ùî âîíî ìîãëî ç’ÿâèòèñÿ ïðè ³ìïåðàòîðàх Ìàêåäîí-
ñüêî¿ äèíàñò³¿, ó ²Õ–Õ ñò., çà ÿêèх çä³éñíþâàëèñÿ çíàчí³ ðîáîòè ç â³äðîäæåí-
íÿ ³êîííî¿ äåêîðàö³¿ Âåëèêî¿ öåðêâè59. Òàêèì чèíîì, óñóïåðåч òâåðäæåííþ 
Í.Ì.Í³ê³òåíêî, ìè ìàºìî ïðèêëàä òîãî, ùî â òîé чàñ, êîëè áóäóâàëè ñîáîð 
Ñâ.Ñîô³¿ â Êèºâ³, çîáðàæåííÿ Õðèñòà áóëî ðîçì³ùåíå íà çàх³äí³é ñò³í³ íàî-
ñà ï³ä хîðàìè Ñâ.Ñîô³¿ â Êîíñòàíòèíîïîë³, òîáòî ï³ä íîãàìè ³ìïåðàòîðà òà 
³íøèх îñ³á, ùî ïåðåáóâàëè íà хîðàх. Â³äòàê íåçðîçóì³ëî, чîìó æ àâòîðêà 
êàòåãîðèчíî çàïåðåчóº â³ðîã³äí³ñòü çîáðàæåííÿ Õðèñòà íà ôðåñö³ êíÿæîãî 
ïîðòðåòà íà çàх³äí³é ñò³í³ Êè¿âñüêî¿ Ñîô³¿. 
Çâåðíåííÿ äî ìàðìóðîâî¿ äåêîðàö³¿ Êîíñòàíòèíîïîëüñüêî¿ Ñîô³¿ ÿê àíà-
ëîã³¿ äëÿ îçäîáëåííÿ Êè¿âñüêî¿ íåêîðåêòíå ùå é óíàñë³äîê òîãî, ùî, ÿê â³äî-
ìî ç ³ñòîð³¿ â³çàíò³éñüêî¿ àðх³òåêòóðè, â óñüîìó ïðàâîñëàâíîìó ñâ³ò³ (ó òîìó 
чèñë³ é ó Ðóñ³ – ñîáîðè Êèºâà, Íîâãîðîäà, Ïîëîöüêà) çàïîçèчóâàëîñÿ ëèøå 
ïîñâÿчåííÿ ñîáîðó Ñâÿò³é Ìóäðîñò³, àëå àí³ óí³êàëüíèé ïëàí êîíñòàíòèíî-
ïîëüñüêîãî хðàìó, àí³ éîãî äåêîð íàâ³òü ó ñïðîùåíîìó âèãëÿä³ íå ñòàëè äæå-
ðåëîì íàñë³äóâàííÿ äëÿ â³çàíò³éñüêèх àðх³òåêòîð³â íàñòóïíèх ïîêîë³íü. Çà 
ñëîâàìè Ñ.Ìàí´î, «ó â³çàíò³éñüê³é àðх³òåêòóðí³é ³ñòîð³¿ Ñâ.Ñîô³ÿ â³äçíàчàº, 
ðàäøå, ê³íåöü, àí³æ ïîчàòîê åâîëþö³éíîãî ïðîöåñó»60. Òðåáà òàêîæ âðàхîâó-
âàòè, ùî â îáëèöþâàííÿх ³ ìîçà¿чíèх ïàííî opus sectile Êîíñòàíòèíîïîëü-
ñüêî¿ Ñîô³¿ ÿê ïåð³îäó ðîçêâ³òó Â³çàíò³éñüêî¿ ³ìïåð³¿ (V–VI ñò.), òàê ³ ó ñåðåä-
íüîâ³çàíò³éñüêèé чàñ çàçâèчàé âèêîðèñòîâóâàëè êàì’ÿí³ äåòàë³ ç³ çðóéíîâà-
íèх ñïîðóä ð³çíèх åïîх, òàê çâàí³ ñïîë³¿. Ó Êèºâ³ ïåðøèх äåñÿòèë³òü Õ² ñò. 
òàêèх ñïîë³é ùå íå áóëî, à çíàéäåí³ ó ñîáîð³ äåòàë³ ìàðìóðîâî-ìîçà¿чíîãî 
äåêîðó çðîáëåí³ ç á³ëîãî ç ñ³ðèìè ïðîøàðêàìè ïðîêîííåñüêîãî ìàðìóðó òà 
êóáèê³â ð³çíîêîëüîðîâî¿ ñìàëüòè, óêëàäåíî¿ â ðîçчèí. Єäèíà ìàðìóðîâà ïëè-
òà, íà ÿê³é ñìàëüòîþ ³ ìàðìóðîì áóëî ³íêðóñòîâàíî äåêîðàòèâíó êîìïîçèö³þ 
ç ï’ÿòè ïåðåïëåòåíèх ê³ë (ïåíòàîìôàëîí – ìîòèâ, ïîøèðåíèé ó ìèñòåöòâ³ 
ñåðåäíüîâ³çàíò³éñüêîãî чàñó), ïðàâèëà çà ñïèíêó ìèòðîïîëèчîãî òðîíó, ¿¿ 
áóëî âèêîíàíî íà çâîðîòíîìó áîö³ ïëèòè â³âòàðíî¿ îãîðîæ³ ç ðåëüºôíèì çî-
áðàæåííÿì хðèçìè. Жîäíèх ñë³ä³â âèêîðèñòàííÿ ð³çíîêîëüîðîâîãî ìàðìóðó 
é ³íøèх ö³ííèх ïîð³ä êàìåíþ ó ñîáîð³ âèÿâëåíî íå áóëî. 
Òàêèì чèíîì, çàïðîïîíîâàíà ïðîåêö³ÿ ñóчàñíî¿ êîìïîçèö³¿ ìàðìóðîâîãî 
îáëèöþâàííÿ çàх³äíî¿ ñò³íè Êîíñòàíòèíîïîëüñüêî¿ Ñîô³¿ íà çàх³äíó ñò³íó îä-
íîéìåííîãî êè¿âñüêîãî хðàìó Õ² ñò. ö³ëêîì äîâ³ëüíà é ôàíòàç³éíà. ²´íîðóâàí-
íÿì íàóêîâî äîâåäåíèх ôàêò³â òà ³ñòîðèчíèх ðåàë³é äàâíüîðóñüêîãî чàñó º é 
ñïðîáà Í.Ì.Í³ê³òåíêî ðîçãëÿäàòè ãðóïîâèé ïîðòðåò ÿê чàñòèíó ðåàëüíî¿ ñöå-
íè ³ç çîáðàæåííÿì îñâÿчåííÿ ñîáîðó. Çà çàóâàæåííÿì Â.Ñ.Àëåêñàíäðîâèчà, 
òîãîчàñíà ìèñòåöüêà òðàäèö³ÿ í³чîãî ïîä³áíîãî íå çíàëà. Щîäî ðîçì³ùåííÿ 
ì³æ êíÿç³âñüêîþ ïàðîþ äåêîðàòèâíîãî ïàííî, хàé íàâ³òü ³ ç çîáðàæåííÿì 
хðåñòà, òî, ïî-ïåðøå, öå óñóâàº àäðåñàòà óчàñíèê³â хîäè, à, ïî-äðóãå, òàêîæ 
íå çóñòð³чàºòüñÿ â ìèñòåöòâ³ òîãî чàñó61. 
Ц³ëêîì äîâ³ëüíîþ º òàêîæ âåðñ³ÿ Í.Ì.Í³ê³òåíêî ïðî òå, ùî îñê³ëüêè ïîðòðåò 
³ëþñòðóº ðåàëüíèé îáðÿä îñâÿчåííÿ Ñîô³¿ ðîäèíîþ Âîëîäèìèðà Ñâÿòîñëàâèчà, ó 
ðóêàх êíÿçü òðèìàº ìîäåëü íå Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó, à Äåñÿòèííî¿ öåðêâè, ÿêà áóëà 
ìîäåëëþ-ðåë³êâàð³ºì, âèêîíóþчè ôóíêö³¿ ºðóñàëèìà (ë³òóðã³чíî¿ ïîñóäèíè) ç ìî-
ùàìè ñâÿòèх62. Ïî-ïåðøå, óчåíèìè äîâåäåíî, ùî ñêóëüïòóðí³ ìîäåë³-ðåë³êâàð³¿ 
ìàëè ñèìâîë³чíèé хàðàêòåð, à ¿х ôîðìàì, ÿê³ ïîâí³ñòþ íå â³äïîâ³äàëè æîäíîìó ç 
ðåàëüíèх хðàì³â чè àðх³òåêòóðíèì òèïàì, áóëè âëàñòèâ³ ñòèë³çàö³ÿ é óçàãàëüíåí-
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íÿ63. Â³äòàê ãîâîðèòè ïðî «âï³çíàâàííÿ» ó ìîäåë³ íà ìàëþíêó À. âàí Âåñòåðôåëüäà 
àðх³òåêòóðíîãî âèãëÿäó Äåñÿòèííî¿ öåðêâè (äî ðåч³ – ÿêîãî ñàìå ç äåâ’ÿòè âàð³àíò³â 
¿¿ ðåêîíñòðóêö³¿?) íåìàº æîäíèх ï³äñòàâ. Ïî-äðóãå, îòîòîæíåííÿ ìîäåë³-ðåë³êâàð³ÿ 
ç ºðóñàëèìîì, â ÿêîìó, çà âåðñ³ºþ Í.Ì.Í³ê³òåíêî, êíÿçü Âîëîäèìèð í³ñ ìîù³ ñâÿ-
òèх «íà â³âòàð Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó äëÿ çä³éñíåííÿ ïåðøî¿ ë³òóðã³¿»64, ñóïåðåчèòü 
ñàìîìó ïðèçíàчåííþ çãàäàíî¿ ïîñóäèíè. Êîâчåãè äëÿ ìîùåé çàçâèчàé ìàëè âèãëÿä 
ñêðèíüîê ð³çíîìàí³òíèх ôîðì àáî ì³í³àòþðíèх ñàðêîôàã³â65. Íàâåäåíèé äîñë³äíè-
öåþ ïðèêëàä çáåð³ãàííÿ ìîùåé ó хðàìîïîä³áíèх ïîñóäèíàх â³äíîñèòüñÿ äî á³ëüø 
ï³çíüîãî чàñó. Çà Í.Ï.Êîíäàêîâèì, «[...] òîä³, ÿê ó ñîáîðàх çàх³äíèх ì³ñò ðàêè òà 
ìîùåхðàíèòåëüíèö³, ïîчèíàþчè ç X ñòîë³òòÿ, ñòàíîâèëè ñîáîþ âèòâîðè âèñîêîãî 
ìèñòåöòâà, ìîíàñòèðñüêèé ïîáóò íà хðèñòèÿíñüêîìó Ñхîä³ ì³ã çàäîâîëüíÿòèñÿ ïðî-
ñòèìè ñêðèíüêàìè òà ñâèíöåâèìè êîðîáîчêàìè»66. Ïîêàçîâî, ùî Í.Ì.Í³ê³òåíêî, 
ïîñèëàþчèñü ñàìå íà öþ ïðàöþ, ³´íîðóº äàíå òâåðäæåííÿ âчåíîãî67. Óñ³ â³äîì³ íà 
Ðóñ³ ºðóñàëèìè ó âèãëÿä³ äîðîãîö³ííèх ìîäåëåé хðàì³â ÿê òèï ë³òóðã³éíîãî íà-
чèííÿ ó äæåðåëàх íàçèâàþòüñÿ «ó ðÿäó ºâхàðèñòèчíèх (àáî, çà ñëîâàìè Äîáðèí³ 
Яäðåéêîâèчà, «äàðîíîñèâых») ïîñóäèí»68. Ïðî ñàìå òàêå âèêîðèñòàííÿ ºðóñàëèì³â 
ãîâîðèòü ³ Í.Ì.Í³ê³òåíêî69, í³ÿê ïðè öüîìó íå ïîÿñíþþчè, чîìó íà ôðåñö³ Õ² ñò. 
ºðóñàëèì ³ç «äàðîíîñíîãî» ïåðåòâîðèâñÿ íà êîâчåã äëÿ ìîùåé. 
Щå îäíèì ðåçóëüòàòîì «òâîðчîãî äîðîáêó Í.Ì.Í³ê³òåíêî» (äîñèòü ñëóø-
íà äåô³í³ö³ÿ Í.Ì.Êóêîâàëüñüêî¿70) º òâåðäæåííÿ ïðî òå, ùî â³äïîë³ðîâàíèé 
äî äçåðêàëüíîãî áëèñêó êàì³íü, ÿêèé êîëèñü ïðèêðàøàâ öåíòðàëüíèé ìå-
äàëüéîí øèôåðíî¿ ïëèòè ïàðàïåòó хîð³â Êè¿âñüêî¿ Ñîô³¿, áóâ ÿøìîþ – ñèì-
âîëîì ñâ³òèëà Íåáåñíîãî Єðóñàëèìà71. Є ñâ³äчåííÿ, ùî ó XVI ñò. öÿ ïëè-
òà ì³ñòèëàñÿ íàâïðîòè â³âòàðÿ, çàðàç âîíà – äðóãà â³ä â³âòàðÿ ç ï³âí³чíîãî 
áîêó. Ó 1584 ð. Ìàðò³í Ґðóíåâå´ ïèñàâ: «Íàä âåëèêèìè öåðêîâíèìè äâåðèìà 
(ç³ ñòîðîíè ñïóñêó) âì³ùåíî âåëèêèé çåëåíèé êàì³íü ïîä³áíèé äî äçåðêàëà. 
Ïðî íüîãî â íàðîä³ äèâíà ëå´åíäà, à ñàìå, ùî ó öüîìó äçåðêàë³ âèäíî òå, ùî 
ââàæàëîñÿ òàºìíèì, ³ ïðî öå ðîçïîâ³äàþòü ð³çí³ ³ñòîð³¿»72. Çà ñâ³äчåííÿì 
Åð³хà Ëÿñîòè, îäíà ç ïëèò ïàðàïåò³â íà хîðàх ñîáîðó, «ùî íàâïðîòè ãîëîâíî-
ãî â³âòàðÿ, ìàº êðóãëèé îòâ³ð ïðèáëèçíî ó ï³âë³êòÿ, ÿêèé òåïåð çàìàçàíèé 
âàïíîì. Ãîâîðÿòü, ùî â öüîìó îòâîð³ ðàí³øå çíàхîäèëîñÿ äçåðêàëî, â ÿêîìó, 
çà äîïîìîãîþ ìèñòåöòâà ìà´³¿, ìîæíà áóëî áàчèòè âñå, ïðî ùî á íå çàäóìàëè, 
хîчà á òî çà äåê³ëüêà ñîò ìèëü»73. Яê áàчèìî, í³ÿêèх âêàç³âîê ïðî òå, ùî 
âñòàâêó áóëî çðîáëåíå ç ÿøìè, ö³ äæåðåëà íå ì³ñòÿòü. Òðåáà òàêîæ óðàхîâó-
âàòè, ùî é ó Â³çàíò³¿, ³ â Ðóñ³ äëÿ ³íêðóñòàö³¿ êàì’ÿíèх ïëèò îáëèöþâàíü, 
ï³äëîãè é àðх³òåêòóðíèх äåòàëåé ïðîòÿãîì ²Õ–Õ²² ñò. ÿê ³ì³òàö³þ êîøòîâ-
íèх êàìåí³â çäåá³ëüøîãî âèêîðèñòîâóâàëè ñìàëüòó òà ïîëèâ’ÿíó êåðàì³êó74, 
à â òèх âèïàäêàх, êîëè ³íêðóñòóâàëè íàòóðàëüíå êàì³ííÿ, çåëåíîãî êîëüîðó, 
ÿê ³ ó Â³çàíò³¿, ìîãëè áóòè ìàðìóð ³ç Ôåññàë³¿, ïîðô³ð ³ç Ïåëîïîíåñà, áðåê-
ч³ÿ àáî ñåðïåíòèí (verde antico) ç Ëàðèñè, îí³êñ òà ³í. Äî ðåч³, êóáèêè òåì-
íî-çåëåíî¿ áðåêч³¿ âхîäèëè äî ñêëàäó ìîçà¿чíîãî íàáîðó ï³äëîãè Äåñÿòèííî¿ 
öåðêâè; ïðî âèêîðèñòàííÿ ³íøèх ïîð³ä çåëåíîãî êàìåíÿ â êè¿âñüêèх хðàìàх 
í³чîãî íåâ³äîìî. Ñòâåðäæóâàòè, ùî âñòàâêó â øèôåðíó ïëèòó Ñîô³éñüêîãî 
ñîáîðó áóëî çðîáëåíî ñàìå ³ç çåëåíî¿ ÿøìè, íåìàº æîäíèх ï³äñòàâ. 
Íà æàëü, «òâîðчèé ìåòîä» Í.Ì.Í³ê³òåíêî íå ïåðåäáàчàº àí³ ðåòåëüíîãî äî-
áîðó àíàëîã³é, àí³ ñòóä³þâàííÿ ³ñòîðèêî-êóëüòóðíîãî êîíòåêñòó, àí³ àð´óìåíòî-
âàíèх äîêàç³â, àí³ ðàö³îíàëüíîãî ìèñëåííÿ. Яê íàñë³äîê, çàì³ñòü ïðîäóêòèâíîãî 
íàóêîâîãî âèâчåííÿ óí³êàëüíî¿ ïàì’ÿòêè ³ñòîð³¿ é êóëüòóðè Ðóñ³, ùî äåêëàðóºòüñÿ 
êåð³âíèöòâîì Íàö³îíàëüíîãî çàïîâ³äíèêà «Ñîô³ÿ Êè¿âñüêà», ìè çìóøåí³ îáãîâî-
ðþâàòè ôàíòàç³éí³ ã³ïîòåçè, êîòð³ íå ìàþòü í³чîãî ñï³ëüíîãî ç ³ñòîð³ºþ ñîáîðó òà 
ç íàóêîþ. Âèíèêàº ïîáîþâàííÿ, ùî òà ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó ìàéæå òèñÿчîë³òòÿ çáå-
ð³ãàþòü ñò³íè Ñîô³¿ Êè¿âñüêî¿, ³ ÿêî¿ ðàí³øå ïðàêòèчíî íå òîðêàëèñÿ «êàá³íåòí³» 
ñòóä³þâàííÿ, íå âèòðèìàº íàòèñêó òàêèх «íàòóðíèх äîñë³äæåíü». 
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²ëþñòð.1 
Ðåêîнñòðóêö³ÿ çîáðàæåннÿ ðîäèнè êнÿçÿ-çàñнîâнèêà Ñîô³éñüêîãî ñîáîðó â Êèºâ³ 
(Íèêèòåнêî, 2008, ñ.151) 
²ëþñòð.2 
Ìàðìóðîâå îáëèöþâàннÿ çàõ³äнî¿  ñò³нè ãîëîâнîãî нåôà нàä ²ìïåðàòîðñüêèì 
âõîäîì ó ñîáîð³ Ñâ.Ñîô³¿ â Êîнñòàнòèнîïîë³ 
(Underwood, Majewski, 1960, fig.1) 
²ëþñòð.3
Ìàðìóðîâà ïàнåëü opus sec-
tile ³ç çîáðàæåннÿì åäèêóëè нà 
çàõ³äн³é ñò³н³ ñîáîðó Ñâ.Ñîô³¿ â 
Êîнñòàнòèнîïîë³. Âèãëÿä ï³ñëÿ 
ðåñòàâðàö³¿ 1958 ð. (Underwood, 
Majewski, 1960, fig.3) 
²ëþñòð.4 
Ñèìâîë ïðåñòîëó нà ìàðìóðîâ³é 
ïàнåë³ ó ñîáîð³ Ñâ.Ñîô³¿ â Êîнñ-
òàнòèнîïîë³ (Íèêèòåнêî, 2009, 
ðèñ.9) 
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The reconstruction by Dr. N.Nikitenko of the central part of princely 
portrait of the 11th century on the western wall of the St.Sophia cathedral 
in Kyiv is criticized in the paper. According to Dr. N.Nikitenko the wall was 
supposedly decorated by marble revetment like a panel above the Imperial 
entrance of the St.Sophia in Constantinople. 
 
ß.Î.Ôåäîðóê*
ÏÎÑÎËÜÑÒÂÀ ÊÐÈÌÑÜÊÎÃÎ ÕÀÍÀ ÌÅÃÌÅÄÀ Ґ²ÐÅß IV 
ÄÎ ШÂÅÖ²¯, ÄÀÍ²¯ ÒÀ ÀÂÑÒÐ²¯ Ó 1655 ð.  
Статтю присвячено зовнішній політиці Кримського ханства у середині 
XVII ст. Об’єктом дослідження виступають посольства хана до королів 
Швеції – Карла Х Ґустава, Данії – Фредеріка ІІІ та австрійського імпе-
ратора Фердинанда ІІІ у 1655 р. Автор доходить висновку, що політична 
активність Мегмеда Ґірея IV розвивалася під впливом польського короля 
Яна II Казимира. Ця співпраця була наслідком договору між Річчю Поспо-
литою і Кримським ханством, укладеним у жовтні 1654 р. 
Âîñåíè 1654 ð. ó Êðèìñüêîìó хàíñòâ³ â³äáóëèñÿ çì³íè, ÿê³ íà áàãàòî ðî-
ê³â íàïåðåä âèçíàчèëè òàòàðñüêó çîâí³øíþ ïîë³òèêó ³ ïîçèö³þ хàíà ñòîñîâíî 
âîºí ó Ñх³äí³é Єâðîï³. Жâàíåöüêà êàìïàí³ÿ â³ä ãðóäíÿ 1653 ð. ³ âñòàíîâ-
ëåííÿ ñîþçó ²ñëàìà Ґ³ðåÿ ²²² ç ïîëüñüêèì êîðîëåì áóëè òèìè â³äë³êàìè, â³ä 
ÿêèх â³äøòîâхóâàëèñÿ ïð³îðèòåòè íîâî¿ ïîë³òèêè Êðèìó, ïåðåîð³ºíòîâàíî¿ 
â³ä ñîþçó ç óêðà¿íñüêèìè êîçàêàìè äî áîðîòüáè (ðàçîì ç Яíîì II Êàçèìèðîì) 
³ç Ìîñêâîþ. Íà ïðîòèâàãó öüîìó ïîøóêè Бîãäàíîì Õìåëüíèöüêèì íîâèх 
ñîþçíèê³â ³ Ïåðåÿñëàâñüêà óãîäà Óêðà¿íè ç Ìîñêîâ³ºþ çàñâ³äчóâàëè, êð³ì ³í-
øîãî, ãëèáîêó êðèçó óêðà¿íñüêî-òàòàðñüêèх âçàºìèí, ÿê³ ï³ä чàñ Жâàíåöüêî¿ 
êàìïàí³¿ âêîòðå çàâåëè áîðîòüáó êîçàê³â ³ç ïîëüñüêî-ëèòîâñüêîþ äåðæàâîþ 
ó ãëóхèé êóò. Äëÿ óêðà¿íñüêî¿ ³ ïîëüñüêî-ëèòîâñüêî¿ äèïëîìàò³¿ 1654-é ð³ê 
îçíàìåíóâàâñÿ çìàãàííÿìè çà òàòàðñüêèх ñîþçíèê³â, ùî íàáóëè îñîáëèâî¿ 
ãîñòðîòè âïðîäîâæ ëèïíÿ – âåðåñíÿ, ï³ñëÿ ñìåðò³ ó чåðâí³ ²ñëàìà Ґ³ðåÿ ²²². 
Ïîë³òèêè Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿, â³äчóâàþчè â³äïîâ³äàëüí³ñòü ìîìåíòó, äîêëà-
äàëè âñ³х çóñèëü, àáè, ñêîðèñòàâøèñü òèìчàñîâèì êðèìñüêèì áåçâëàääÿì, 
äîñÿãíóòè óñï³хó ó ñâî¿х ñòàðàííÿх ðîç³ðâàòè óêðà¿íñüêî-òàòàðñüêèé ñîþç 
1648 ð. Ïðè¿çä Ìåãìåäà Ґ³ðåÿ IV ç³ Ñòàìáóëà ó Бàхчèñàðàé íàïðèê³íö³ âåðåñ-
íÿ 1654 ð. òà éîãî ïðèхèëüíà äî Ðåч³ Ïîñïîëèòî¿ ïîë³òèчíà îð³ºíòàö³ÿ, ùî 
çá³ãàëàñÿ ç àíòèìîñêîâñüêèìè íàñòðîÿìè òóðåöüêîãî ñóëòàíà é â³äïîâ³äíèìè 
* Федорук Ярослав Олександрович – канд. іст. наук, ст. наук. співроб. Інституту 
української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАНУ. 
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